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Abstract
 This paper is a translation of the presentation by Ina-Maria Greverus, ex-professor of Frankfurt am 
Main, Germany, at the German Folklore Society General Conference held in Marburg in 1997. In her 
lecture, she examined the best-known fieldworker, Bronislaw Malinowsiki, and Utz Jeggle, professor in 
Tübingen, who criticized Malinowsiki. Greverus emphasized the fact that though her lecture was titled 
as the fieldwork from the perspective of gender, her foci were more on the interpersonal relationships 
and dialogues between fieldworkers and people living in the country of field research, and she claimed 
them to be scientific methods . She further mentioned her own experience in Sicily where she 
successfully developed her fieldwork skills.
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くななイデオロギーを反映している。?Clifford 1993, p. 104f.?

























もなくなってしまった。?Clifford 1993, p. 127?






?????????????????? Tyler, Das Unaussprechliche. Ethnographie, Diskurs 
und Rhetorik in der postmodernen Welt. 1991 ?1987? ??????????????????
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Kadavu in Fiji? 1986????????????









4 4 4 4
に強く組み込まれてしまいます。
私が言おうとするのは、我とそれ
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